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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi putusan sidang pengadilan pajak pada kasus banding pajak 
pertambahan nilai. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 risalah putusan sidang 
pada kasus banding Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun putusan 2013, yang 
terakhir dipublikasikan oleh sekretariat pengadilan pajak. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari situs www.setpp.depkeu.go.id  yang merupakan situs sekretariat 
pengadilan pajak. Data arsip sekunder yang dikumpulkan berupa 100 risalah 
putusan sidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun putusan 2013, yang terakhir 
dipublikasikan oleh sekretariat pengadilan pajak. 
Hasil analisis penelitian ini menunjukan dari 100 risalah putusan sidang, 
terdapat 47 putusan menerima seluruhnya, 27 putusan menerima sebagian, 15 
putusan tidak dapat diterima, dan 11 putusan menolak. Faktor-faktor tersebut 
adalah faktur pajak, penghitungan fisik persediaan, objek PPN (daerah pabean), 
dokumentasi, pengukuhan PKP, tuntutan sengekata, pencopotan banding, mutasi 
kredit, pemeriksa pajak. BKP atau JKP, pemenuhan ketentuan formal pengajuan 
banding pajak, reinvoicing, koreksi tidak lazim, restitusi, pencatatan atau 
pembukuan, kontrak penjualan, penjual agungan  
 
 
Kata Kunci : pengadilan pajak, banding pajak, risalah putusan sidang, dan pajak 
pertambahan nilai 
